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DEN 27 NOVEMBER 1930
TABELLBILAGOR
RECENSEMENT DE LA POPULATION DE VIIPURI (VIBORG)






Marraskuun 27 p:nä 1930 suoritettiin
todellinen väestölaskeyita, johon liittyi raken-
nus- ja asuniolaskenta, maan yhdessätoista
suurimmassa kaupungissa, nimittäin Helsin-
gissä, Turussa, ViipuiHssa, Tampereella,
Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa,
Kotkassa, Raumalla ja Pietarsaaressa sekä
Riihimäen kauppalassa. Tässä laskennassa
on noudatettu suunnilleen samoja periaat-
teita kuin edellisissä todellisissa väestölas-
kennoissa, joita on toimitettu maan suurim-
missa kaupungeissa vuodesta 1870 alkaen.
Esillä oleva nide, joka liittyy numerona
71: 3 Suomen virallisen tilaston VI sarjaan,
sisältää Viipurin kaupunkia sekä sen ym-
päristöä koskevan henkilö- ja ammattitïlas-
ton. Aikaisemmin on saman sarjan eri nu-
meroina julkaistu vastaavat tiedot kaikista
edellämainituista paikkakunnista, lukuun
ottamatta Helsinkiä, jota koskeva aineisto
julkaistaan lähiaikoina. Myöhemmin jul-
kaistaan myös erikoinen tekstiosasto, jossa
selostetaan laskennan toimeenpanoa, kysy-
myskaavakkeita sekä tärkeimpiä tuloksia.
Rakennus- ja asuntotilako, johon liittyy
tietoja kunkin paikkakunnan vuokraoloista,
julkaistaan Suomen virallisen tilaston edel-
lämainitun sarjan erikoisena alaosastona.
Henkilö- ja ammattitilastoaineiston tar-
kastusta ja, käyttelyä on ohjannut allekir-
joittanut Modeen v.t. aktuaari H. Hor-




Ben 27 november 1930 anordnades en fak-
tisk folkräkning, till vilken anslöt sig en
byggnads- och bostadsräkning, i elva av ri-
kets största städer, nämligen Helsingfors,
Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio,
Lahti, Uleâborg, Kotka, Raumo och Jakob-
stad samt i Riihimäki köping. Vid denna
räkning ha följts ungefär samma principer
som vid de föregående faktiska folkräknin-
garna, vilka anordnats i rikets största stä-
der alltsedan år 1870. Föreliggande häfte,
vilket ingår som n:o 71: 3 i serien VI av
Finlands officiella statistik, innehåller per-
son- och yrkesstatistik för Viborgs stad jämte
omgivningar. Tidigare ha under olika
nummer av samma serie publicerats mot-
svarande uppgifter för samtliga ovan-
nämnda orter utom Helsingfors, för vilket
materialet kommer att offentliggöras i en
nära framtid. Senare utgives även en spe-
ciell textavdelning, i vilken redogöres för
räkningens utförande, frågeformulären samt
de viktigaste resultaten.
Byggnads- och bostadsstatistiken, till vil-
ken ansluta sig uppgifter om hyresförhål-
landena på respektive orter, utkommer som
en särskild underavdelning i ovannämnda
serie av Finlands officiella statistik.
Kontrollen och bearbetningen av det per-
sonstatistiska och yrkesstatistiska materialet
har handhafts av undertecknad Modeen
med biträde av t. f. aktuarien H. H or mi o
och biträdande aktuarien A. Tunkelo.
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Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid
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vialan ja Johanneksen kun-
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
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A. Kaupungin rajain si-
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Forts. — Suite.) 11 Viipuri—Viborg
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:






vialan ja Johanneksen kun-
nissa — I Viborgs landskom-
mun, Vahviala och S:t Johan-
nes kommuner:
Uuras — Trångsund









Vahvialan kunnassa — I Vah-
viala kommun:
Mustasaari y. m. —- m. fl. . .







Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid








































































































































































































II. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
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III. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter åldersår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil.





i 3 I * i 5 i 6 I
Kaupungissa syntyneet. *)
I staden födda. ')
Personnes nées dans la ville.
s o
05 g
8 j 9 | 10 i 11 i 12 ! 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
ifllil 45 E
ig ,*
14 15 16 17 | 18 ! 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu



























































































































































































































































































































































x) Ryhmään »kaupungissa syntyneet» on sekä tässä että seuraavissa tauluissa laskettu itse kaupungissa syntyneiden
henkilöiden lisäksi myöskin laskenta-alueeseen osaksi tai kokonaan kuuluvissa kunnissa syntyneet. — I gruppen »i staden
födda» ingå såväl i denna som i följande tabeller, utom personer födda i själva staden även sådana födda i de kommuner,
som delvis eller i sin helhet ingå i räkningsområdet.
15 Viipuri—Viborg
2 | 3 j 4 i 5 I 6 J 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.








9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
s O3 lu1 ES§-££.
• FF fit1*1
14 15 16 17 | 18 j 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu








































































































































































































































































































































































































































10 833 3 423 229! 46 1014541 7 795 9150 591 121 3817 695 18 628 12 573 820 167 48 32 236i
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10 I 11 | 12 | 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.







1 4 I 1 5 | 1 6 | 1 7 I 1 8 ! 1 9
Koko lukumäärä (niuk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
Hela.antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu


































































































































































































































































































































































































































































































4 | 5 | 6 I 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.






8 | 9 j 10 | 11 I 12 ; 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.




14 15 | 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu






























147—48 . . . .
J48—49 . . . .
49—50 . . . .
50—51 . . . .
51—52 . . . .
52—53 . . . .
53—54 . . . .
54—55 . . . .
55—56 . . . .
56—57 . . . .
(57—58 . . . .
158—59 . . . .
59—60 . . . .
60—61 . . . .
61—62 . . . .
162—63 . . . .
63—64 . . . .
64—65 . . . .
65—66 . . . .
66—67 . . . .
67—68 . . . .
68—69 . . . .
69—70 . . . .
70—71 . . . .
71—72 . . . .
72—73 . . . .
73—74 . . . .
74—75 . . . .
75—76 . . . .
76—77 . . . .
77—78 . . . .
7 8 - 7 9 . . . .
79—80 . . . .
80—81 . . . .
81—82 . . . .
82—83 . . . .
83—84 . . . .
84—85 . . . .
!85—86 . . . .
86—87 . . . .
87—88 . . . .
188—89 . . . .
;89—90 . . . .
|90—91 . . . .
191—92 . . . .
193—94 . . . .



































































































































































































































































































































































































































































































Summa.. 11112 3 565 1209 77 1715 980| l l 259|8 954|3 491| 210 103|24 023 22 37112 519 4 700] 293 120 40 003
1819—32
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2 ! 3 I 4 I 5 I 6 I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.






8 | 9 | 10 11 | 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.










 i f E l
• Sa
14 I 15 I 16 17 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































47—48 . . . .
48—49 . . . .
49—50 . . . .
50—51 . . . .
51—52 . . . .
52—53 . . . .
53—54 . . . .
54—55 . . . .
55—56 . . . .
56—57 . . . .
57—58 . . . .
58—59 . . . .
59—60 . . . .
60—61 . . . .
61—62 . . . .
62—63 . . . .
63—64 . . . .
64—65 . . . .
65—66 . . . .
66—67 . . . .
67—68 . . . .
68—69 . . . .
69—70 . . . .
70—71 . . . .
71—72 . . . .
72—73 . . . .
73—74 . . . .
' 74—75 . . . .
75—76 . . . .
76—77 . . . .
77—78 . . . .
! 78—79 . . . .
79—80 . . . .
80—81 . . . .
81—82 . . . .
82—83 . . . .
83—84 . . . .
84—85 . . . .
85—86 . . . .
86—87 . . . .
87—88 . . . .
88—89 . . . .
89—90 . . . .
90—91 . . . .
91—92 . . . .
93—94 . . . .
95—96 . . . .
9 6 - 9 7 . . . .
97—98 . . . .
100—101 . . . .
Tuntem.Okänt
Yhteensä —









































































































































































































































































































8 1 9 10 i l 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.












































































































































































































































































14 15 16 17 18 19

























































































































































































































































































Viipuri—Viborg 20 21 Viipuri—Viborg
IV. Väestö jaettuna syntymäpaikan ja iän- mukaan. —
Population selon le lieu
S y n t y m ä p a i k k a .
F ö d e l s e o r t .
Lieu de naissance.






Muu osa Viipurin lääniä — Övriga
delar av Yiborgs län
Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun ja Porin lääni — Åbo och
Björneborgs län
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län
Mikkelin lääni —• S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän . .
Vaasan lääni — Vasa Iän
Oulun lääni — Uleåborgs län . .
Suomessa paikkaa lähemmin tunte-
matta — I Finland utan närmare
lokaluppgift




 Norja — Norge
Tanska — Danmark
Suur-Britannia — Storbritannien..
Alankomaat — Nederländerna . .
! Belgia — Belgien
!
































5 420 5 457 10 877
Yhteensä muussa Euroopassa —
Summa i övriga Europa
Aasia — Asien





maissa — Summa i utomeuro-
peiska länder
Suomen ulkopuolella paikkaa lä-
hemmin tuntematta — Utom



























































































i l 12 13


















































































































Befolkningen fördelad efter födelseort och ålder.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3 727|4939j8 666|2 5193 5296 048|l041|2042|3 083|361| 93412951 54 170|224| 3; lOj 13|118 1331 25l|32 236 40 003 72 239
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V. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. —
Population répartie selon
K i e l i .
S p r å k .
Langue.
Kaupungissa syntyneet — I sta-
den födda — Nés dans la ville..
Suomea — Finska — Finnois
Näis-tä osaavat myöskin ruotsia —
Av dessa kunna även svenska —
Parlant aussi suédois
Ruotsia — Svenska — Suédois ...
Näistä osaavat myöskin suomea —
Av dessa kunna även finska —
Parlant aussi finnois
Englantia — Engelska — Anglais
Hollantia — Holländska — Néer-
landais
Saksaa — Tyska — Allemand ...
Viroa — Estniska — Esthonien..
Latviaa — Lettiska — Letton ..
Puolaa — Polska — Polonais . . . .
Venäjää — Ryska — Russe
Turkinkieltä — Turkiska — Turc
Tataarinkieltä — Tatariska —
Tartare
Juutalaissaksaa — Judetyska —
Bas-allemand des juifs
Kaupungin ulkopuolella syntyneet
— Utom staden födda — Nés
hors de la ville
Suomea — Finska — Finnois . . . .
Näistä osaavat myöskin ruotsia —
Av dessa kunna även svenska —
Parlant aussi suédois
Ruotsia — Svenska — Suédois ...
Näistä osaavat myöskin suomea —
Av dessa kunna även finska —
Parlant aussi finnois
Norjaa — Norska — Norvégien ..
Tanskaa — Danska — Danois ..
Englantia — Engelska — Anglais .
Hollantia — Holländska — Néer-
landais
Saksaa — Tyska —• Allemand
Ranskaa — Franska — Français..
Italiaa — Italienska — Balien..
Espanjaa — Spanska —- Espagnol
Viroa — Estniska — Esthonien . .
Latviaa — Lettiska — Letton ...
Liettua — Litauiska — Lithuanien
Puolaa — Polska — Polonais
Venäjää — Ryska — Russe
Unkaria — Ungerska — Hongrois
Uuskreikkaa — Nygrekiska —
Grec moderne
Ukrainankieltä — Ukrainska —
Ukrainien
Turkinkieltä — Turkiska — Turc..
Persiankieltä — Persiska — Persan
Tataarinkieltä — Tatariska —
Tartare
Juutalaissaksaa — Judetyska —
Bas-allemand des juifs
Kieli tuntematon — Okänt språk
— Langue inconnue
2 I 3 I 4





















5 i 6 | 7






















































11 | 12 | 13














































































































4 065 4 632







































Befolkningen fördelad efter språk och ålder.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri—Viborg 24 (Jatkoa Forts. — Suite.) 25 Viipuri—Viborg
1
K i e l i .
S p r å k .
Lanyue.
Koko väestö — Hela befolkningen
— Population totale
Suomea — Finska — Finnois ..
Näistä osaavat myöskin ruotsia —
Av dessa kunna även svenska —
Parlant aussi suédois
Ruotsia — Svenska — Suédois ...
Näistä osaavat myöskin suomea —
Av 'lessa k'inna även finska —
Parlant aussi finnois
Norjaa — Norska — Norvégien ...
Tanskaa — Danska — Danois . . . .
Englantia — Engelska — Anglais
Hollantia — Holländska — Néer-
landais
Saksaa — Tyska — Allemand ...
Ranskaa — Franska —• Français..
Italiaa Italienska Italien
Espanjaa — Spanska — Espagnol
Viroa —• Estniska — Esthonien ..
Latviaa — Lettiska —• Letton ..
Liettuaa Litauiska — Lithuanien
Puolaa — Polska — Polonais . . . .
Venäjää — Ryska — Russe .. :
Unkaria — Ungerska — Hongrois
Uuskreikkaa — Nygrekiska —\
Ukrainankieltä — Ukrainska —
Ukrainien
Turkinkieltä — Turkiska — Turc
Persiankieltä — Persiska Persatv
Tataarinkieltä — Tatariska —
Tartare
Juutalaissaksaa — Judetyska —
Bas-allemand des juifs




































































































8 | 9 | 10






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Viipuri—Viborg 26 27 Viipuri—Viborg
VI. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
Befolkningen fördelad efter språk och stadsdel.
langue et V arrondissement.
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y correspondant.1)
Koko laskenta-alueella — Hela räknitigs-
området

























B. Kaupungin rajain ulkopuo-
lella — Utom stadens rår..






















Viipurin maalaiskunnassa, Vahvialan ja
Johanneksen kunnissa—I Viborgs lands-
kommun, Vahviala och S:t Johannes
kommuner:
Uuras — Trångsund



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































VII. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue,
K i e l i j a i k ä .
S p r å k o c h å l d e r .
Langue et âge.










Suomea — Finska — Finnois
0—9 v.— år
! 10—14 » »









Ikä tuntematon — Okänd ålder —
Age inconnu
Ruotsia — Svenska — Suédois











Ikä tuntematon — Okänd ålder
Age inconnu
Muita kieliä — Övriga språk —
Autres langues
0—9 v .—år ,










Ikä tuntematon — Okänd ålder —
Age inconnu



























































Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







































































































































































































































































































































Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.







högre folkskola eller med
motsv. bildningsmått.
Ayant f ait les cours de l'école



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Niistä 3 henkilöä, joiden kieli on tuntematon. — Därav 3 personer, vilkas språk är okänt. — Dont 3 personnes dont la langue est inconnue.
Viipuri—Viborg 30 31 Viipuri—Viborg
VIII. Väestö jaettuna uskontokunnan mukaan. — Befolkningen fördelad efter trosbekännelse. — Population répartie selon la confession.
Uskontokunta ja siviilirekisteri.
Trossamfund och civilregister.
Confession et registre civil.
Luterilaisia — Lutheraner — Luthériens
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-katolska — Grecs-ortho-
doxes
Metodisteja — Metodister — Méthodistes
Baptisteja — Baptister — Baptistes
Reformeerattuja ja anglikaaneja — Reformerta och angli-
kaner —- Réformés et anglicans
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga — Autres dissidents
Roomalaiskatolisia—Romersk-katolska—Catholiques romains
Mooseksenuskoisia — Mosaiska trosbekännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammedaner — Mahométans
Muu — Annat — Autre
Siviilirekisteri — Civilregister — Registre civil














































































































































IX. Kaupungin ulkopuolella syntyneet jaettuina sisäänmuuttovuoden ja kielen mukaan. —
Population née hors de la ville par
Sisäänmuuttovuosi.
Inflyttningsår.




















Ennen 1881 — Före 1881 — Avant 1881



















































































































16 379 22 052 38 431 | 577 873 1450
Den utom staden födda befolkningen fördelad efter inflyttningsår och språk.






































































































































































Viipuri—Viborg 32 33 Viipuri—Viborg
X. Vieraiden maiden kansalaiset jaettuina valtioiden ja sisäänmuuttovuoden mukaan. —
Sujets étrangers classés d'après leur
Utländska medborgare fördelade efter statstillhörighet och inflyttningsår.







I staden födda — Nés
















Ennen 1881 — Före 1881 —
Avnnf 1RR1




















































































































































































































































































































































































































































































































Année de l'entrée dans
la ville.
Kaupungissa syntyneet —
I staden födda — Nés
dans la ville 1





















Ennen 1881 — Före 1881 —
Avant 1881
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XI. Väestö jaettuna päähenkilöiden elinkeinohaarojen ja ammattien mukaan.
Befolkningen fördelad efter huvudpersonernas näringsgrenar och yrken.
Population d'après la profession des chefs de famille.
Elinkeinohaarat ja ammatit.1)
Näringsgrenar och yrken.1)

















mar utan eget yrke.
















































Kaikki ammattiryhmät—Alla yrkesgrupper 22 74518 440
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Lantbruk
och dess binäringar 494 189
1. Maanviljelys ja karjanhoito —Jordbruk och bo-
skapsskötsel
a. Maanomistajia — Jordägare
Pienviljelijöitä ja palstatilallisia — Småbrukare
o. parcellägare
Näiden lapsia tai perheenjäseniä, jotka tekevät
maanviljelystyötä — Dessas barn eller familje-
medlemmar, som deltaga i jordbruksarbetet . .
Tilanvuokraajia — Arrendatorer
Agronoomeja ja konsulentteja valtion tai yhdis-
tysten palveluksessa — Agronomer o. konsu-
lenter i statens eller föreningars tjänst
Tilanhoitajia ja pehtoreita — Förvaltare o. in-
spektörer
Työnjohtajia ja vouteja — Arbetsledare o. fogdar
Muonamiehiä ja palkollisia, jotka ovat omassa
ruuassaan — Spannmålskarlar o. arbetsfolk
i egen kost
Palkollisia isäntäväen ruokakunnassa — Arbets-
folk i husbondens kost
Päivätyöläisiä, joilla on oma asuntonsa — Dags-























32 236 40 003
33
21
a = itsenäisiä elinkeinonharjoittajia — självständiga näringsidkare, b päällystöä (johtajia ja isännöitsijöitä) —
52 68 72 60 8 18 208 198 — —
15 — 1 — — 1 17 16 — —
41 6 25 13 18 — 5 54 54 — 1
82 43 43 23 33 7 12 112 131 — 3
7 1 6 3 1 2 2 12 10 — —
32 6 21 13, 8 — 5 45 40 — 3
: : . . i - _ _ _ _ ^ i _ _ _
4— 3 — 6 — — 4 9 — —
!
3 — 3 — 1 2 1 51 5 — —
35 36 10 7 17 3 4 45| 67 —| —
*)   its isi  li i rj itt ji  självst i  ri si r ,  = ll st  (j t ji  j  is itsij it ) 
chefskap (direktörer och disponenter), c — ylempää teknillistä henkilökuntaa, ammattikoulutuksen saaneita virkailijoita —
högre teknisk personal, fackutbildade funktionärer, d = virkamiehiä ja konttorihenMlöitä — tjänstemän och kontors-























*) Traduction, voir le supplément.3) Mukaanluettu päähenkilöinä ryhmässä VI : 1 Kotitaloustyö: emännöitsijät ja palvelijat, jotka asuvat työn-
antajan luona.—Medräknade som huvudpersoner i grupp VI: 1 Huslig verksamhet: hushållerskor och tjänarinnor (tjänare),
som bo hos arbetsgivaren. — Comptés comme des chefs de famille etc. avec le groupe VI : 1 Travail domestique.
35 Viipuri — Viborg
Elinkeinohaarat ja ammatit.
Näringsgrenar och yrken.


















mar utan eget yrke.


































3. Meijeriliike — Mejerirörelse
b. Johtajia j'a isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Meijerikköjä — Mejerister
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia— Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





4. Metsänhoito — Skogsvård
c. Metsänhoitajia — Forstmästare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Metsänvartijoita — Skogsvaktare
6. Kalastus — Fiske
a. Kalastajia — Fiskare
f. Työntekijöitä — Arbetare
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hant-
verk
1. Sulatot ja metallien jalostuslaitokset •— Smält- och
Karkea- ja mustataetehtaat sekä sepän- ja kengitys-
sepäntyöpajat — Svart- och grovsmidesfabriker
ävensom smedjor och hovslagerier
a. Seppiä — Smeder




Vaski- ja peltisepäntehtaat — Plåt- o. kopparslagerier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- och kopparslagare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer




Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Muu raudan ja teräksen jalostus — Övrig förädling
av järn o. stål
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
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Elinkeinohaarat ja ammatit.
Näringsgrenar och yrken.
Branches de profession et professions
individuelles.


















mar utan eget yrke.















































d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Kultasepän työpajat — Guldsmedsverkstäder
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Kultaseppiä — Guldsmeder
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
2. Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska verk-
städer och maskinindustri
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gju-
terier, mekaniska verkstäder och skeppsvarv




b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare















Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare
och vakter
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Elinkeinohaarat ja ammatit.
Näringsgrenar och yrken.
















mar utan eget yrke.










































Näistä — Därav: Valtion — Statens:
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Kunnan — Kommunens:
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
f. Työntekijöitä — Arbetare
Sähkökone-, -laite- ja -johtotehtaat ynnä kuntoon-
panolaitokset — Fabriker för tillverkning av
elektriska maskiner, apparater o. ledningar samt
installering
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Monttöörejä — Montörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Mekaanikkoja ja monttöörejä — Mekaniker o.
montörer
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Putkijohtojen asettamisliikkeet — Affärer för in-
stallering av rörledningar
a. Omistajia — Ägare
Monttöörejä — Montörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Mekaanikkoja ja monttöörejä — Mekaniker o.
montörer







Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Korjaustyöpajat.— Reparationsverkstäder
a. Omistajia — Ägare
Mekaanikkoja — Mekaniker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
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Elinkeinohaarat ja ammatit.
Näringsgrenar och yrken.








«s « ' D **•«







mar utan eget yrke.






















































Vahtimestareina ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindustri
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
f. Monttöörejä — Montörer
Muita — Övriga
3. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-,
glas- och towindustri
Kivilouhimot, murskaus-, hakkuu- ja hiomistehtaat
ynnä myllynkivitehtaat — Stenbrott, krossnings-
verk, huggerier o. sliperier samt kvarnstensfabriker
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Monttöörejä — Montörer
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareina ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
Muu kivi-, savi- ja turveteollisuus — Övrig sten-,
1er- och torvindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Kivenhakkaajia — Stenhuggare ,
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal






b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter —
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Elinkeinohaarat ja ammatit.
Näringsgrenar och yrken.















mar utan eget yrke.
















































Sementtivalimot, asfaltti- ja betonitehtaat —
Cementgjuterier, asfalt- o. betongfabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare





Lasinleikkaamot — G lasmästarverkstäder
a. Omistajia — Ägare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
4. Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri
Kynttilä-, saippua- ja suopatehtaat — Ljus-, tvål-
och såpfabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
i. Seppiä — Smeder
Viilareita — Filare
Rautasorvareita — Järnsvaryare










b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare : . . .
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Seppiä — Smeder
Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare . .




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
Lääke- ja n. s. teknokemialliset tehtaat — Medicin-
och s. k. teknokemiska fabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
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Elinkeinohaarat ja ammatit.
Näringsgrenar och yrken.














mar utan eget yrke.
















































c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Autonkuljettajia — Chaufförer
Hevosmiehiä — Körkarlar
Muita — Övriga
Muu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Hevosmiehiä — Körkarlar
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
5. Nahka-, kumi- ja hanateollisuus — Läder-,
gummi- och hårindustri
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker
och garverier
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Muita — Övriga
Satulasepän- ja nahkatavaratehtaat — Sadelmake-
rier och lädervarufabriker
a. Satulaseppiä — Sadelmakare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Verhoilijan työpajat — Tapetserarverkstäder
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Verhoilijoita — Tapetserare
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Kumitavaratehtaat ja -korjaamot — Gummivara-
fabriker o. reparationsverkstäder för gummi-
varor
a. Omistajia — Ägare
Kumikorjaajia — Gummireparerare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare




Sarvi-, karva-, harjas- ja jouhitayarateollisuus —
Horn-, hår-, borst- o. tagelvaruindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
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Elinkeinohaarat ja ammatit.
Näringsgrenar och yrken.
Branches de profession et professions
















mar utan eget yrke.












































f. Puuseppiä — Snickare
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Sprnggossar o. -flickor
Muita — Övriga
6. Kutomateollisuus — Textilindustri
Muu kehruu- ja kutomateollisuus — Övrig spinn-
och vävindustri
a. Kankaankiitojia — Vävare o. väverskor
f. Työntekijöitä — Arbetare
Muu kutomateollisuus — Övrig textilindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Käsityöläisiä — Hantverkare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Työntekijöitä — Arbetare
7. Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri
Pukutehtaat ja vaatturin työpajat — Beklädnads-
fabriker o. skrädderier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Vaattureita — Skräddare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Ompeluliikkeet ja ompelijattaret — Syatelierer o.
sömmerskor
a. Omistajia ja ompelijattaria — Ägare o. söm-
merskor
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Muotiliikkeet — Modeaffärer
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
f. Työntekijöitä — Arbetare
Turkistehtaat ja -värjäämöt sekä turkkurit — Päls-
verksfabriker o. -färgerier samt körsnärer
a. Omistajia — Ägare
Turkkureita — Körsnärer
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Jiioksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Paitatehtaat — Skjortfabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
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Elinkeinohaarat ja ammatit.
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Trikoo- ja sukankutomot — Trikå- o. strump-
stickerier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Sukankutojia — Strumpstickerskor
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Hevosmiehiä — Körkarlar
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Jalkinetehtaat ja suutarin työpajat — Skofabriker
o. skomakarverkstäder
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Suutareita — Skomakare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Juoksupoikia j a -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Hansikas- y. m. s. pukutavaratehtaat — Handsk-
o. a. d. beklädnadsvarufabriker
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Hattu- ja lakkitehtaat — Hatt- o. mössfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Huopatavara- y. m. s. tehtaat — Filtvaru- o. a. d.
fabriker
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Muu vaatetusteollisuus — Övrig beklädnadsindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
8. Paperiteollisuus — Pappersindustri
Kirjekuori- ja paperipussitehtaat — Kuvert- o. pås-
fabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Autonkuljettajia — Chaufförer
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Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä kirjansitomot
— Ask-, låd- o. kartongfabriker samt bok-
binderier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Kirjansitojia — Bokbindare
b. Johtajia ja isännöits — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Juoksupoikia j a -tyttöj ä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Asf alttihuopatehtaat -r- Asfaltfiltfabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — övriga
9. Puuteollisuus — Träindustri
Sahat, höyläämöt ja lautatarhat — Sågverk, hyv-
lerier o. brädgårdar
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
 ;
f. Monttöörejä — Montörer '.
Kirvesmiehiä — Timmermän
Seppiä — Smeder
Rautasorvareita — Järnsvarvare ..."





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare och
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Halkosahat ja -tarhat — Vedsågar o. -gårdar
a. Omistajia — Ägare
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Kirvesmiehiä — Timmermän
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Hevosmiehiä — Körkarlar
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Puulaiva- ja veneveistämöt — Skepps- o. båtvarv
för fartyg av trä
a. Veneentekijöitä — Båtbyggare
f. Pelti- ja vaskiseppiä-—Plåt- o. kopparslagare..
Puuseppiä,— Snickare
Muita — Övriga
Puusepän- ja huonekalutehtaat — Snickerier o.
möbelfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Puuseppiä — Snickare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. ICirvesmiehiä — Timmermän
Puuseppiä — Snickare
Maalareita — Målare




Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Rulla- ja nappulatehtaat — Rull- o. pinnfabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Viilareita — Filare
Kirvesmiehiä — Timmermän




b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Kehys- ja listatehtaat ja -liikkeet — Ram- o. list-
fabriker o.
 :affärer
a. Omistajia — Ägare
f. Puuseppiä — Snickare
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Muu puunvalmistusteollisuus — Övrig industri för
trätillverkningar
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Paju-, juuri- ja rottinkipunojia — Tillverkare av
vide-, rot- o. rottingsföremål
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
f. Kirvesmiehiä — Timmermän
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10. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri
a. Arkkitehtejä — Arkitekter
Rakennusmestareita ja urakoitsijoita — Bygg-
mästare o. entreprenörer




b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
Rakennusmestareita — Byggmästare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare








Sementti-, asfaltti- ja betonityöntekijöitä —
Cement-, asfalt- o. betongarbetare









Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter ".
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Tie- ja vesirakennusteollisuus — Väg- och vatten-
byggnadsindustri
a. Rakennusmestareita ja urakoitsijoita — Bygg-
mästare o. entreprenörer
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
Rakennusmestareita — Byggmästare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer
Sementti-, asfaltti- ja betonityöntekijöitä —
Cement-, asfalt- o. betongarbetare
Kivityöntekijöitä — Stenarbetare
Putkenlaskijoita — Rörläggare
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
Näistä — Därav: Valtion — Statens:
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Kunnan — Kommunens-
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
11. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings-
och njutningsmedelsindustri
Jauho- ja suurimomyllyt — Mjöl- o. grynkvarnar
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare





Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker o. bage-
rier
a. Tehtailijoita ja omistajia — Fabrikörer o. ägare
Leipureita ja sokerileipureita — Bagare o. kondi-
torer
b. Johtajia ja isännöits- — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Monttöörejä — Montörer
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Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Keksi- ja makaroonitehtaat — Kex- o. makaroni-
fabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
e. Työnjohtajia — Arbetsledare




a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare








a. Tehtailijoita — Fabrikörer
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga ".
Säilyketehtaat ja savustuslaitokset — Konserv-
fabriker o. rökerier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Autonkuljettajia — Chaufförer
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Teurastamot — Slakterier
a. Omistajia — Ägare
Teurastajia — Slaktare
b. Johtajia ja isännöits. -— Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga ._
Muu liha-, rasva- ja kalatayarateoUisuus — övrig
kött-, fett- o. fiskindustri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
f. Työntekijöitä — Arbetare
Karamelli-, marmelaati- ja kaakao- sekä suklaateh-
taat — Karamell-, marmelad-, kakao- o. choko-
ladfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga ".
Kahvipaahtimot ja sikuritehtaat — Kafferosterier
o. cikoriefabriker
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Muita — Övriga
Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mineral-
vatten- och läskdrycksfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare




Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — övriga
Mallasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Monttöörejä — Montörer
Kirvesmiehiä — Timmermän
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Mekaanikkoja — Mekaniker
Puuseppiä — Snickare




Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga ".
12. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-
industri
Kaasutehtaat — Gasverk
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer




Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare
Valureita — Gjutare
Kirvesmiehiä — Timmermän
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Sähkö valaistus- ja voimansiirtolaitokset — Elektrisk
belysnings- o. kraftöverföririgsindustri
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga ".
; Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Putkityöntekijöitä — Rörarbetare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Muita — Övriga
13. Graafillinen teollisuus — Grajisk industri
Kirja-, kivi- ja syvennyspainot sekä kemigraafiset
laitokset — Bok-, sten-, o. djuptryckerier samt
kemigrafiska anstalter
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Faktoreita — Faktorer
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Monttöörejä -— Montörer




Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Valokuvaamot — Fotografiatelierer
a. Omistajia — Ägare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
14. Muu teollisuus — övrig industri
Leimasintehtaat — Stämpelfabriker
a. Kaivertajia — Gravörer
f. Työntekijöitä — Arbetare
Kellojen valmistus ja korjaus — Urtillverkning o.
-reparation
a. Omistajia — Ägare
Kelloseppiä — Urmakare
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Kilpimaalaus — Skylt- och reklammålning
a. Omistajia — Ägare
f. Maalareita — Målare
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Taideteollisuus-, koruompelu- y. m. s. teollisuus —
Konstindustri-, konstsömnad o. dyl. industri
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Käsityöläisiä — Hantverkare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal




a. Tehtailijoita — Fabrikörer
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl. ,
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Työntekijöitä — Arbetare
Oklassificerad in-
III. Liikenne — Samfärdsel
1. Rautatiet — Järnvägar
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Junailijoita — Konduktörer
Veturinkuljettajia — Lokomotivförare
Veturinlämmittäjiä — Lokomotiveldare





2. Raitiotiet — Spårvägar
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Förrådsförvaltare
f. Ratahenkilökuntaa •— Linjepersonal
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
3. Auto- ja ajuriliikenne — Bil- och åkarrörelse
Autoliikenne — Biltrafik
a. Autoliikenteen harjoittajia — Utövare av biltrafik
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
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sans profession.
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nder 15 år. över 15 år.
vu-dessous au-dessus de













Mp. Np. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S. m. S. f. S. f. S. m. S. f. S. m. S. f. S. TO. S. f. S. m. S. f.
f. Autonkuljettajia •— Chaufförer
Juoksupo'ikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Ajuriliikerme — Åkarrörelse
a. Ajuriliikenteen harjoittajia — Utövare av åkar-
rörelse
f. Ajurinrenkejä — Åkardrängar
4. Luotsi-, majakka- ja satamalaitos — Lots-, fyr-
och hamnväsende
Luotsi- ja majakkalaitos — Lots- o. fyrväsende
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
f. Majakanvartijoita ja luotseja — Fyrvakter o.
lotsar
Satamalaitos — Hamnväsende
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
och eldare
Muita — övriga
5. Merenkulku — Sjöfart
Merenkulku yleensä — Sjöfart i allmänhet
a. Laivanvarustajia — Skeppsredare
Laivureita — Skeppare
Soutajia — Roddare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Kapteeneja ja perämiehiä — Kaptener o. styrmän
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Merimiehiä — Sjömän
6. Lastaus-, purkaus-, säilytys- y. m. sellainen toi-
minta —- Lastning, lossning, uppbevaring o. a. d.
verksamhet
Laivanlastausliikkeet — Stuveriaffärer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Kirvesmiehiä — Timmermän
Autonkuljettajia — Chaufförer
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare
o. vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Satarna- y. m. työntekijöitä — Hamn- o. a. ar-
betare
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S. m. ' S. f.
Kuljetustoimistot — Flyttningsbyråer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare





Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Post-,7. Posti-, lennätin- ja puhelinlaitokset
telegraf- och telefonväsende
Postilaitos — Postväsende
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
f. Kirjeenkantajia — Brevbärare
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Lennätinlaitos — Telegrafväsende
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
f. Sähköttäjiä — Telegrafister
Monttöörejä — Montörer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare
o. vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Puhelinlaitos — Telefonväsende
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Puhelinvälittäjiä — Telefonister
Mekaanikkoja ja monttöörejä — Mekaniker o.
montörer
Autonkuljettajia — Chaufförer
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
9. Kanavaliikenne — Kanalväsende
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
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1. Rahalaitokset — Penningväsende
Pankit ja pankkiiriliikkeet — Banker o. bankirfirmor
b. Pankinjohtajia — Bankdirektörer
d. Virkailijoita — Tjänstemän
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Panttilainauslaitokset — Pantlåneinrättningar
d. Virkailijoita — Tjänstemän
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
2. Vakuutuslaitokset — Försäkringsanstalter
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkailijoita — Tjänstemän
Asiamiehiä ja tarkastajia — Agenter o. inspek-
törer
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
3. Asioimis- ja välitysliikkeet — Agentur- och
kommissionsrörelse 469
a. Asioitsijoita — Agenter 77
Välittäjiä ja toimitusmiehiä — Kommissionärer
o. förmedlare 22
Kauppamatkustajia — Handelsresande 14
Tavaranvälittäjiä — Speditörer 8
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter 35
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl 3
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal i 89
Asiamiehiä ja kauppamatkustajia — Agenter o. !
handelsresande 132
e. Varastonhoitajia —• Lagerförvaltare
f. Mekaanikkoja ja monttöörejä — Mekaniker o.
montörer 8
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal 24
Autonkuljettajia — Chaufförer 15
Hevosmiehiä —• Körkarlar 1
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter 1
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor 32
4. Ravintola- ja hotelliliikkeet — Värdshus- och hotell- !
rörelse i 126
Ruokalat, ravintolat ja kahvilat — Matserveringar,
restauranger o. kaféer
a. Omistajia — Ägare 14
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter 7
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 1
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f. Tarjoilijoita — Serveringspersonal
Keittiöpalveluskuntaa — Kökspersonal
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Hotellit, matkustajakodit ja huoneiden vuokraus —
Hotell, resandehem o. uthyrning av rum
a. Omistajia — Ägare "
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Autonkuljettajia — Chaufförer
Hevosmiehiä — Körkarlar
f. Vahtimestareita ja vartijoita —• Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Siivoojattaria — Städerskor
Muita — Övriga
5. Kirjakauppa- ja kustannusliikkeet — Bokhandels-
ocli förlagsrörelse
Kustannusliikkeet — Förlagsrörelse
d. Asiamiehiä ja kauppamatkustajia — Agenter o.
handelsresande
Kirjakaupat — Bokhandelsrörelse
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter




f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
6. Osuuskauppatoiminta — Andelshandelsverksamhet
Tukkuliikkeet — Partihandel
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Asiamiehiä, tarkastajia ja kauppamatkustajia —
Agenter, inspektörer o. handelsresande
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Vähittäiskaupat — Minuthandel
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
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e. Varastonhoitajia —• Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Hevosmiehiä — Körkarlar
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
7. Luokittelematon kauppa — Oklassificerad handel
Tukkuliikkeet — Partihandel
a. Kauppiaita — Handlande
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Asiamiehiä, tarkastajia ja kauppamatkustajia —
Agenter, inspektörer o. handelsresande
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Vähittäiskaupat — Minuthandel
a. Kauppiaita — Handlande
Kaupustelijoita, kioski- y. m. kauppiaita —
Månglare, kiosk- m. fl. handlande
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Liikkeenhoitajia — Affärföreståndare
Kauppa-apulaisia — Handelsbiträden
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare




Vahtimestareita ja vartijoita — V aktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
a. Liikemiehiä — Affärsmän
Y. Julkinen toiminta sekä vapaat ammatit —
Offentlig verksamhet och fria yrken
1. Julkinen toiminta— Offentlig verksamhet
Kirkko — Kyrka
d. Pappeja ja saarnaajia — Präster o. predikanter
Lukkareita ja urkureita — Klockare o. orgelnister
Munkkeja — Munkar
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e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
Oikeuslaitos ja vankeinhoito — Rättsväsende o.
fångvård
d. Virkamiehiä ja. konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Vanginvartijoita — Fångvaktare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter ,
Siviilihallinto — Civilförvaltning
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl.
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Puolustuslaitos — Försvarsväsende
d. Päällystöä -— Befäl
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
e. Alipäällystöä — Underbefäl
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Miehistöä — Manskap
Mekaanikkoja — Mekaniker
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Varastohenkilöitä — Lagerpersonal




d. Päällystöä — Befäl
Kansliahenkilöitä — Kanslipersonal
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o.
-flickor
Poliisilaitos — Polisväsende
d. Päällystöä — Befäl
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f. Poliiseja — Poliser
Aiitonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Palolaitos — Brand väsende
d. Päällystöä — Befäl
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Alipäällystöä — Underbefäl
f. Miehistöä — Manskap
Seppiä — Smeder
Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Lähetystöt ja konsulaatit — Beskickningar o. kon-
sulat
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
2. Opetuslaitos — Undervisningsväsende
Valtion koulut — Statens skolor
d. Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
Muita koulunopettajia — Övriga skollärare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Kunnalliset koulut —• Kommunala skolor
d. Kansakoulunopettajia — Folkskollärare
Muita koulunopettajia — Övriga skollärare
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
och eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Yksityiskoulut — Privata skolor
a. Omistajia — Ägare
d. Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
Muita koulunopettajia — Övriga skollärare
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
a. Yksityisopettajia — Privatlärare
3. Terveydenhoito —• Hälsovård
Valtion — Statens:
b. Sairaaloiden ylilääkäreitä — Överläkare vid
sjukhus
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Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
Muita hoitohenkilöltä — Övrig vårdpersonal . . .
Muita — Övriga
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Taloudenhoitajia — Ekonomer o. sysslomän . . .
Emännöitsijöitä — Kosthållerskor -..••••
Muuta korkeampaa taloushenkilökuntaa —. Övrig
högre ekonomiepersonal




Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita •— Vaktmästare o.
vakter
Kunnan — Kommunens:
c. Lääkäreitä — Läkare
Eläinlääkäreitä — Djurläkare
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgym-
naster o. massöser
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
Katiloita — Barnmorskor
Muita — Övriga
d. Taloudenhoitajia — Ekonomer o. sysslomän
Emännöitsijöitä — Kosthållerskor
Muuta 'korkeampaa taloushenkilökuntaa — Övrig
högre ekonomiepersonal




Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eldare
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Yksityinen — Privat:
a. Lääkäreitä — Läkare
Hammaslääkäreitä — Tandläkare
Hammasteknikkoja — Tandtekniker
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgym-
naster o. massöser
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
Kätilöitä — Barnmorskor
Muita — Övriga
c Hammasteknikkoja — Tandtekniker
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Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
Katiloita — Barnmorskor
Muita hoitohenkilöltä — Övrig vårdpersonal ..
Muita — Övriga
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Emännöitsijöitä — Kosthållerskor




Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Apteekkilaitos — Apoteksväsende
i a. Apteekkareita — Apotekare
c. Apteekkareita — Apotekare
Proviisoreja — Provisorer
Farmaseutteja — Farmaceuter
d. Apteekkioppilaita — Apotekselever
Laboratorioapulaisia — Laboratoriebiträden . . . .
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Siivoojattaria — Städerskor
Muita — Övriga
4. Vapaat ammatit — Fria yrken
Teknilliset, maanmittaus-, tilintarkastus- y. m. toimis-
tot —Tekniska, lantmäteri-, revisions- m. fl. byråer
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Asianajotoimistot — Advokatbyråer
a. Asianajajia — Advokater
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Sanomalehtien toimitukset ja konttorit — Tidnings-
redaktioner o. -kontor
c. Toimittajia — Redaktörer
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Juoksupoikia j a -tyttöj ä — Springgossar o. -flickor
Lehdenkantajia — Tidningsbärare
Teatterit ja oopperat — Teatrar o. operor
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Näyttelijöitä — Skådespelare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter ._
Muita — Övriga
Elokuvat ja filmiyhtiöt — Biografer o. filmbolag
a. Omistajia — Ägare
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d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muut vapaat ammatit — Övriga fria yrken
a. Vapaita sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita — Fria
publicister o. författare
Taiteilijoita — Konstnärer o. artister
Musiikinopettajia — Musiklärare o. -lärarinnor..
Konekirjoittajattaria — Maskinskriverskor
Käsityö-, taide-, y. m. opettajia — Lärare i hand-
arbete, konst o. a. d
Muita — Övriga
b. Talon isännöitsijöitä — Gårdsdisponenter
c. Taiteilijoita — Konstnärer o. artister
Musiikinopettajia — Musiklärare o. -lärarinnor
Seuraneitejä ja kasvattajia — Sällskapsdamer o.
bonner
Konekirjoittajattaria — Maskinskriverskor
Käsityö-, taide- y. m. opettajia — Lärare i hand-
arbete, konst o. a. d
Pelastusarmeija — Frälsningsarmén
d. Upseereita — Officerare
f. Muita — Övriga
Työväenjärjestöt — Arbetarorganisationer
d. Virkailijoita — Funktionärer
Muut yhdistykset — Övriga föreningar
d. Virkailijoita ja kansliahenkilöitä — Tjänstemän
o. kanslipersonal
f. Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
VI. Kotitaloustyö sekä muut edellä luettele-
matta jääneet ammatit — Huslig verksam-
het ävensom övriga ovan icke uppräknade
yrken
1. Kotitaloustyö — Huslig verksamhet
a. Täysihoitolan omistajia — Innehavare av in-
ackorderingshem
d. Emännöitsijöitä, jotka asuvat työnantajan luona
— Hushållerskor, som bo hos arbetsgivaren .
f. Palvelijoita ja palvelijattaria, samoin — Tjänare
o. tjänarinnor, dito
Palvelijattaria, joilla on oma asunto — Tjäna-
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Eri laitoksissa — I olika anstalter
c. Lastenhoitajia •— Barnsköterskor
d. Emännöitsijöitä — Hushållsföreståndarinnor
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Palvelijattaria — Tjänarinnor
Autonkuljettajia — Chaufförer
Muita -— Övriga
2. Puhtaanapitotyöt y. m. s. — Rengöringsverksamhet
o. dyl
Pesulaitokset y. m. s. — Tvättinrättningar m. m.
a. Pesijättäriä ja silittäjiä — Tvätterskor o. stry-
kerskor
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Pesijättäriä ja silittäjiä — Tvätterskor o. stry-
kerskor
Prässäysliikkeiden työntekijöitä — Arbetare
pressningsaffärer
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Siivoamistyö — Städningsarbete
f. Siivoojattaria y. m. — Städerskor m. fl. . . .
Parturi- ja käherrysliikkeet — Barberar- o. friser-
salonger
a. Omistajia — Ägare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Partureita ja kähertäjiä — Barberare o. frisörer
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Kylpylaitokset — Badinrättningar
a. Omistajia — Ägare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Kylvettäjättäriä — Baderskor
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Kengänkiilloittajat — Skoputsare
f. Kengänkiilloittajia — Skoputsare
Nuohoojat — Sötare
a. Nuohoojia — Sötare
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Kaupungin puhtaanapitolaitos — Stadens renhåll-
ningsverk
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
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Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
Muut tähän ryhmään kuuluvat — Övriga till denna
grupp hörande
f. Talonmiehiä — Gårdskarlar
Talon lämmittäjiä — Gårdseldare
3. Epätarkasti enteilyt toimet — Otillräckligt specifi-
cerade yrken






b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter [
Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl.
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Tarkastajia — Inspektörer
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare









Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor i
VII. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon









1. Pääomalla tai koroilla eläjiä, talonomistajia —




2. Eläkkeennauttijoita — Pensionstagare
1 985 2 559
3. Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa— Personer
utan anställning, i anstalter
Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspatienter
Kunnalliskotien hoidokkeja — Kommunalhems-
interner
Lastenkotien hoidokkeja — Barnhemsinterner . .
Vankeja — Fångar
Muita hoidokkeja — övriga interner
4. Varattomia henkilöitä (ei perheenjäseniä) —
Medellösa personer (icke familjemedlemmar)
Elätteelle annettuja lapsia — Utackorderade
barn
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Elinkeinohaarat ja ammatit.
Näringsgrenar och yrken.
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mar utan eget yrke.

















































•5. Opiskelijoita ja kmlidaisia — Studerande och
skolelever
Opiskelijoita — Studerande
Oppi-, ammatti- y. m. koululaisia — Elever i
lärdoms-, yrkes- o. a. skolor
6. Ent. elinkeinonharjoittajia — F. d. näringsidkare
Pääryhmään I kuuluneita — Personer, som hört
till huvudgrupp I
Pääryhmään II kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp II
Pääryhmään III kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp III
Pääryhmään IV kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp IV
Pääryhmään V kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp V
Pääryhmään VI kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp VI
7. Ammatti tuntematon — Yrket okänt
Toimi tuntematon — Okänd verksamhet
Neitejä, vaimoja ja leskiä, joiden ammattia ei ole
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XII. Ammatinharjoittajat ryhmitettyinä iän sekä elinkeinohaarojen ja ammattiaseman mukaan.
Yrkesutövarna fördelade efter ålder samt näringsgrenar och ställning inom yrket.
Population active répartie d'après Vâge, la profession et la position sociale.




Branches de profession el position
sociale.2)
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
89.cn
il!
Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.











1. Maanviljelys ja karjanhoito
Jordbruk och boskapsskötsel
a maanviljelijöitä — jord-
brukare
näiden lapset, jotka otta-
vat osaa työhön — des-








3. Meijeriliike — Mejerirörels
b





6. Kalastus — Fiske
a
f
H. Teollisuus ja käsityö —
Industri och hantverk . .
1. Sulatot ja metallien jalostus-













































































































































x) Katso alaviittaa sivulla 32. — Se noten å sid. 32.
2) Traduction, voir le supplément.
3) Mukana ne, joiden ikä on tuntematon. — De medräknade, vilkas ålder är obekant. — Y compris les personnes,
dont Vâge était inconnu.
1819—34
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. Elinkeinohaarat ja ammattiasema.
Näringsgrenar och ställning inom
yrket.







2. Konepajat ja koneteollisuus








3. Kivi-, savi-, lasi- ja turve-















5. Nahka-, kumi- ja karvateolli-






















































































































































































































































































































































































































































































































































Branches de profession et position
sociale.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.






Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sea;e féminin.



























11. Ravinto- ja nautintoaine-
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Elinkeinohaarat ja ammattiasema.
Näringsgrenar och ställning inom
yrket.










III . Liikenne — Samfärdsel














4. Luotsi-, majakka- ja satama-












6. Lastaus-, purkaus-, säilytys-
y. m. sellainen toiminta —
Lastning, lossning, uppbe-





7. Posti-, lennätin- ja puhelin-

































































































































































































































































































































































































































































































































Branches de profession et position
sociale.
e . .
f . . . . . .





IV. Kauppa — Handel . . .





2. Vakuutuslaitokset — För-
säkringsanstalter
b . . ,
d
f
3. Asioimis- ja välitysliikkeet —
Agentur- och kommissions-














5. Kirjakauppa- ja kustannus-















































































































































































































































































































































































































































































































































Branches de profession et position
sociale.








Y. Julkinen toiminta sekä
vapaat ammatit — Of-
fentlig verksamhet och
fria yrken

















4. Vapaat ammatit—Fria yrken





Yl. Kotitaloustyö sekä muut
edellä luettelematta jää-
neet ammatit — Huslig
verksamhet ävensom öv-
riga ovan icke uppräk-
nade yrken


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Branches de profession et position
sociale.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
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Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.






































VII. Ilman ammattia tai
ammatti tuntematon —
Utan yrke eller yrket
okänt
1. Pääomalla tai koroilla eläjiä,
tahnomistajia — Personer,
som leva av kapital eller rän-
tor, gårdsägare
2. Eläkkeennauttijoita — Pen-
sionstagare
3. Henkilöitä ilman ammattia,
laitoksissa — Personer utan
anställning, i anstalter




5. Opiskelijoita ja koululaisia
— Studerande och skolelever
6. Ent. elinkeinonharjoittajia —
F. d. näringsidkare
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Catégories principales des professions.
I. Agriculture et dérivés.












3. Industries de la pierre, de l'argile, du
verre et de la tourbe.
4. Industrie chimique.
5. Industries de cuir, de caoutchouc et de
poils.
6. Industrie textile.
7. Industrie de vêtements.
8. Industrie du papier.
9. Industrie du bois.
10. Construction.
11. Industrie des comestibles et des excitants.








3. Agences et bureaux de commission.
4. Restaurants et hôtels.
5. Librairies, maisons d'éditeurs.
6. Coopératives commerciales.
7. Commerce non classifié.






























VII. Sans profession et profession inconnue.
1. Capitalistes, rentiers, propriétaires
maisons.
Pensionnés.
Personnes sans profession (prisonniers,
pensionnaires des asiles des pauvres etc.).





1. Agriculture et élevage.
a. propriétaires fonciers,
petits propriétaires.
enfants et autres membres de famille prenant
part au travail.
fermiers des terres de l'État et de l'église-
fermiers des propriétés indépendantes,
fermiers et tenanciers dépendant d'une ferme
plus considérable.
c. intendants, régisseurs de propriétés, agrono-
mes étinérants.
e. contremaîtres, chefs d'équipe.
f. ouvriers: laboureurs agricoles (engagement
fixe).
Soussgroupes (position sociale).
domestiques nourris 'par leurs maîtres.
journaliers ayant leur propre logement.
journaliers n'ayant pas leur propre logement.
Pour toutes les autres catégories de professions,
exceptée la catégorie VII, les sous-groupes sont les
suivants :
a. personnes indépendantes exerçant une profes-
sion.
b. employés supérieurs (directeurs, gérants).
c. personnel technique supérieur, employés spé-
cialistes.
d. personnel de bureau, employés.
e. contremaîtres.
f. ouvriers, personnel subalterne.
